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PEHIODIÍS OEFEISil DE LOS líTEESES OE ESPíflS ES l i íÉ tB iPÍRTiDO DE CORREOS HBSERO « 
D I A R I O M A R R O Q U I e n A I c a z a r q u i v ¡ r 
La visita del Residente General francés M. Laucien Saint 




A l PA7AROUIVIR E N f i A l AMAnOiapreCÍar 109 buení}S deseos de qucde Sidi Alí Bugaleb, para tributat merece su incansable y fructífera de cupación general Vidalon, del 
/ A L ^ " ^ ^ 1 w ii \ 1-1 r * \ L ~ r ^ \ N r A U / V - / • están animados estos indígenas nc el obligado homenaje al Alto Re.-actuación. general Nogués, director de Asuiw 
solo con España sino con nuestro? sidente francés. DIARIO MARROQUI que en cuan- tos Indígenas y jefe del GabineU 
pifícil habrá de sernos hacer re-leal y cariñosa, se dosborda y can- vecinos. Y así, pues, no cabe exage- Y cláro está, que del éxito obte- tas ocasiones se le presentan, pro- Diplomático M. Mevillon, del jefe 
^tar con toda su brillantez el ma-tenares de-mitos transportan de una ración expresando la gratísima im- nido con este desfile que comen**cura"coadvuvar en la medida de suf del Gabinete civil , M. VoUard. ót 
jesluoso recibimiento que la pobla- a otra población numerosas fami^ presión producida en M. Saint a' mos, es meritísimo autor el exce- fuerzas, a estas faenas conducenteí M. Benazete, del jefe del to r r l tom 
Ción de Alcázar, tributó ayer a las lias de esa buena sociedad y de SUÍ ver pasar por delante de él tantos lentísimo señor gene^l jefe de la a que España alcance el máximo de de Uazan, coronel Favre, el coman-
nlás altas autoridades de los Pro- diferentes colonias. cientos y cientos de moros que, er- Circunscripción de Larache D. Emi- esplendor, se asocia de todo cora- dante Juin. del Gabinete Militar, ca-
tectorados francés y español. . El espectáculo que va ofreciende guidos, en máximos ademanes, de- lio Mola Vidal, quien constantemen zón al alborozo que en todos los es- pitán Rivaut, teniente de Navio Brun 
Siemprejupo^distinguirse nuestra Alcázar es realmente magnífico c mostraban la complacencia conque te y con la cooperación (fe su jeff píritus sanos y desprovistos de pa- y el cónsul general de España er 
población en estos solemnes actos imponente. Los Casinos, Bares, y hacían honores al excelente políti- de Estado Mayor te dente corono sienes ha de sentirse con el felb Rabat señor García Ontiveros. 
deforma que sus ilustren huéspedes Cafés, se vieron a todas horas ates co y diplomático francés que mos- don Rafael Rodríguez Ramírez, se motivo de la visita girada a Aleá- El Delegado General don Teodo-
puedan llevarse el más grato recuer- tados do público. traba su júbilo y admiración anU preocupa por el máximo progresa zar por M. Saint y espera que to- miro Aguilar sube al coche del Re-
do de este bello rincón de nuestro De Tánger y Arcila llegaron tam- el soldado español y ai decir "espa- de las fuerzas a sus órdenes y por dos los españoles sepan apreciar sidente y continua la comitiva ha-
Protectorado. blén infinidad de forasteros deseo- ñol" denominamos también como ello que bien ganadas tenga las fe- en su verdadero y justo valor el ad- cia el puente del Hedid 
Desde los primeros momentos se sos de presenciar el gran desfilo tal al indígena. licitaciones que ayer recibió de mon- mirable espetáeulo que ofrecía la 
nota una animación extraordinaria que por lo hermoso y brillante he- Puestos de pie, sobr3 la tribuna sieur Sajnt, séquito y conde de Jor- histórica ciudad que ayer parecía EN EL PUENTE DEL HEDID V 
en toda la población que se hallaba mos de guardar grato recuerdo, en posición militar correctísima t daña. Y como en el Ejército, a igua1 populosa capital, en la cual luoíar; 
lujosamente engalanada. Toda la Ave 1-Tna nube de periodistas y fotó- inmovible, permanecieron dos ho-que en "todo lo de esta vida, las sus encantadoras gracias un divinr A la llegada del Residente de Fraa» 
nida de Sidi Alí Bugaleb, plaza de grafos, arriban a nuestra ciudad er ras M. Saint, los generales Vidaloi faenas se desenvuelven por medie plantel de mujeres que alucinbar cia, al puente del Hedid, lo r ind«r 
la Amistad Franco-Española, Zocc su deber informativo y desde I05 y Huguet y nuestro Alto Comisarle de distintos engranajes, en la mará- por su hermosura d3 igual manera honores el Escuadrón del Tercio, y 
de Sidi Buhamed .Jardín de la Paz primeros momentos, tuvieron ha- conde de Jordana, aparte del séqui- villosa actuación de nuestros sóida- y con idéntica admiración que le es recibido por el ¡bistre Alto Co-
Paseo de López Oliván, y carretera lagadoras frases para nuestra po- to de ambos. Por delante de nuestre dos, observada ayer en Alcázar, to- aviación nos cautivó observando sm misario conde de Jordana. 
de circunvalación trista el puente blación por su constante embelle- honorable huésped desfilaron, a má? nía también parte muy integrante escuadrillas que en filigranas her- Los dos Altos Comisarios de Es-
del Yedid, lucían preciosas guirnal- cimiento y urbanización. de los Regulares y Mehal-la de La- el cultísimo e ilustre inspector dr mosas a la vez que alarmantes, dos- paña y Francia se sa'.udan afecluo-
das de follajes y centenares de ban- A las once y cuaronta y cinco, hon rache, antes citados y que lo hicie- tropas Jalifianas y segundo jefe de cendían hacia la tierra, desde el es- sámente y el conde uo Jordana, hace 
deras francesas, españolas y musul- ra nuestra ciudad el Excmo. señor ron con máxima marcialidad, fuer- las fuerzas de Marruecos, don Juar pació en que se hallaban, en el mag- la presentación de sus brillantes sé-
jnanas. A-^0 Comisario ilustre conde de Jor- zas del Tercio, de es3 compacto nú- García Benitez, que atentísimo ge no desfile de nuestro Ejército, qur quitos. 
El comercio de esta plaza, que con daña y séquito. mero de caballeros de la muerte halla a todo movimiento de nuestre ayer causó admiración de "propios" 
«u loable actitud sabe en todo mo- A la entrada de la población fué que con sus camisas i a k i , única Ejército en Afr\ca por insignifican- y "extraños".. . ¡Y nada más, sinc LA ENTRADA ALCAZAR 
mentó asociarse a estos actos de recibido S. E. por el Excmo. Sr. De- prenda conque tapan sus pechos N que aquel sea. congratularnos de ser españoles 5 
simpatía, adornaron sus fachadas legado General de la Alta Comisaría siempre dispuestos a verter sangre ¿Y qué decir del Alto Comisarle de amar a España! 
y raro fué el edificio particular, cpie don Teodomiro Aguilar, cónsul de por defender a España y sus brazos de España en Marruecos? ¿Qué ad-
sobre sus balcones no hicieran lu-Francia en Larache M. Garcin, co- al desnudo, y sus rostros curtido? jetivos y frases laudatorias podrár g ^ m ^ DEL ALTO COMISARIO 
cir lujosas colgaduras. mandante militar coronel don Luü por el sol abrasador, como por e" aplicársele, después de los indis- " DE LARACHE 
Para que presenciaran el brillan- Castelló, cónsul interventor don Vi- frío que les invadieron durante le entibies y verdaderos triunfos que 
le desfile, los Altos Comisarios fran- cente Ramírez Montesinos, bajaes pasada campaña, ofrecían un aire- lleva obtenidos en estas tierras afri A la8 once salió del paiaci0 la 
cés y español, e ilustres séquitos de Alcázar y Arcila, jefe de Estado batador entusiasmo no disimulade canas que conoce palmo a palme Zona'ei Alto Comisario'acompaña- Roal y la Marselles:A al Pa80 del 
se colocó por los ingenieros mi l i - Mayor de la Alta Comisara corone' en el Residente francés, que no per- por haberlas devorado lo mismo def do dej generai Mola v sus* r/quitos C0Che que con(iuc'<? a 108 ilu6tr69 
tares una artística y soberbia t r l - Aranda y demás autoridades civile; día detalle del paso de estas fuer- üe los planog, que por haberlas ca- 7 ' representantes de las naciones pro-
buna. cubierta con toldo y pavi- y militares de ja plaza. zas que iban mandadas por el bi- minado multitud de veces? El con- EN LA CIUDAD DE SIDI A L I BU- tectoras de Marrueoos, seguidos de 
mentada con lujosa alfombra. Terminados los saludos y pro- zarro legionario Valcazar y a las de de Jordana, conocedor del pleitc GALEB 8U nurnerosa ^ lucida comitiva. 
Tres grandes acotaciones, a dere» sentaciones, S. E. y séquito ocupar cuales dedica todo su "v iv i r " el re- que España ventila aquí no obstan-
cha e.izquierda de la tribuna y otra de nuevo sus autos, y marchan a" nombrado e ilustre coronel Sanz te el poco tiempo que lleva en su 
j El Residente francés ocupa el pues 
to ed honor en el coche del conde 
de Jordana al que d i escolta el es-
cuadrón del Tercio. 
; Las tropas presentan las armas 
y las bandas ejecutan la Marcha 
junto al santuario de Muley Al i Bu- límite de nuestra zona, para recibir de Larin. 
paleb, fué destinada por nuestro y dar la bienvenida al Excmo. se- Los cazadores de Africa, números seguido hechos muy gloriosos para formadas "las fuerzas del Ejércitc 
El momento es de gran emociór 
• 1 J y el público se agolpi tras las fi-Cuando llegamos a la vieja ciudad ; . , „ _ „ . 
actual importante cargo, 1.a cen- de la8 cigueñaSi ya se encuentrai IaS de las qU0 ?Ubl\en ^ ^ 
rrera para admirar a lo? doa Al ta i 
cónsul interventor local, para la po -ño r Residente General de Francia 9 y 11 al mando de los tenientes co-la política marroquí y el de ayer qUe 0CUpan una extensión de va. Comisarios, 
blación europea y ftutoridades ci-en el vecino protectorado. róñeles García Conde y Santana, me-es uno de ellos, como antes decimos: rjog kilómetros desde el santuaric 
viles. Nuestro querido director gemente recieron unánimes muestras de apre pues de la entrevista sostenida de gidi ¿.lí Bugaíeb hasta la salida ^ ^ r^^^R^i>'^ 
Una de estas acotaciones en for- don Angel García de Castro y redac- bación del Residente General fran- por los dos prohombre?, la confra- ^el puente del Hedid. } ^ . 
aa de amplia tribuna, repleta de nu tor jefe de este diario con su ga- cés, por lo bien que "hicieron" e1 ternidad franco-español., más ha de En lodQ el trayect;que ha de r0. ha l ^ v a n ^ freite al ve^radT 
Tefior^ SÍllaS ^ d9StÍrnda P a W l ! ^ ? J ! ^ " ^ í ! ! T " , a . ^ í Í S ^ f Í ! ! I t ^ l ? * ! ^ ! L ! Í ^ S ^ ^ 1 ^ ^ ^ W # r w ^ H a n t e . « I i n l t i V 4 W «l&KtótttlSlQ del Patrón de la ciudad 
A medida que avanza la mañane 
la animación va eu aumento y doF a; 
horas antes del gran desfile, por la zas de nuestra guarnición. a gran altura el nombra da la Pa- del conde de Jordana. | o t ó „ hebrea y musulmana que dar ^ d a salva STS^Í» 
aglomeración de público el tránsi- Orgullosa y satisfehep puede es- tria, con sus heroicidades realiza- Las ideas fluyen a nuestro magín: una nota atrayente teniendo por v • 
to se hace casi imposible por las tar nuestra población por los her- das. la emoción experimentada ayer or-marco la vistosidad de los unifor- E L DESFILE 
Principales calles y avenidas de la mosos actos celebrados ayer y poi La masa artillera de Larache, a1 Alcázar, cuando fuimos a recibir me6 y lag valiosas condecoracicnef 
población- ilustres personas que la visita- ¿jando del heroico teniente corone' a M. Saint al límite do la frontera que lucen 60bre 8US pechos i0fl j e . geguidamente 9e ini.:la el 
Larache, esa simpática poblaciói ron, ya que todo esto tanto ha de don juan jogé Unceta, constituyó después en el desíllí, más tardo a1 feg y oficiales y clases de nuestre do ia9 fuerzas bajo una gran expec-
tan vecina y hermana nuestra, 3 redundar en su benflcio moral > en e] desfilo de ayer, una ponderado escuchar las francas y sinceras pa- c|en v 
formación del soberbio y bn lantt cordaban las cruentas y abnegadar. ma el elocuentísimo discurso pro- muchedumbrc béterogénec r i t ó U w W « Z i i L t r S S 
, desfile que hicieron en el día de hazañas en que han intervenido er nunciado_e:n el Real Uotel, por mon- ^ 8e destaca la belleza * *lf1*? ^ y ^ ^ W t ^ l 
)? yer las heroicas y aguerridas fuer estos campos africanos, poniendo sieur Saint y el no menos excelente . miiinrM v IAA dn IAÜ rn- ^ Ul ™^lu'? uo 7 
•M tan interesada está en el por- material 
ênir do Alcázar, como hermana ¿ 
entrevista de Laucien Saint 
con el conde de Jordana 
veces heroico ejército. .tación de la muchedumbre que ccu« 
exhibición de la buensima táctica > labras de los representantes de paí- materialmente toda la amplia 
instrucción de que se hallan en po- ses que defienden idénticos intere- EN LA FRONTERA DE LOS DOS aVenida que ofrece tan soberbio an-
sesión estos artilleros, ejemplo cons • ses en Marruecos, y por último cuan PROTECTORADOS dén para el gra* dQgülc qiie 8e v6 
Una lITlDm l̂Ón 08 UBStile U 06 la tante de disciplina y esmero, as do por espacio do hora y pieo Se tt efectuarí 
' ^ • como de acrisoladísimo cuidado, coi encerraron a conferenciar; nos anl- En el límite de la frontera del prc » desMé & 1 ¿ f u e f « «I M É 
que sabe atendfrlos su ilustre jefe inarían a escribir, escribir hasta tectorado franco-español, esperan a' 
alma y principal ejecutor del so- que nuestra mano no pudiera sos- Residente General do Francia, el 
berbio Parque de ArV.l ería, que tan tener la pluma o nuestra inleligcm excelentísimo señor Delegado Ge-
to admiran cuantas personas lo co- cia no acertara a expresar los pen- uerül de la Alta Comisaría don Teo-
nocen. Ea,mie*toÍ ^ A ^ l í í i 1 ! ! ^ ? 1 ! ! * " íomir0 Agu.ilar' el t ^ ™ ^ ™ **' Cuatro tabores de Regulad, ddi 
por el orden siguiente: 
INFANTERIA 
Alcázar la ciudld 
J116 desde pocos 
h-, 
- . ^ u u « u u u s p i u x i v ^.x—. . - Martínez, pasaron por aeiante ae n 
presentándosenos como moder- tro distinguido huésped pudo obser- ^ . a ocupada ^ M> ^ co] 
^ d b ^ ^ un aspecto var, con su ^sita, el esfuerzo ^ s . marcialidad> siendü de Lola 
«Perimentadc 
0"j como el verificado en la ciudad de jalinanas don Juan García Benite? 
_.' l Alcázar, durante lai pocas horas el cónsul de Francia en Larache 
»• u«Sae las primeras plegado por España en Africa, ante ^^udos'idad " ¿ 1 d^Mpwt^ta 'n» que tuvo por hué5Pñ,i 81 iluslr6 Garcin, el comandante de Estadc 
i r a V b L 1 ' rfiaTJP; aápect0 qUé Gl Cre0ÍdO e'0 ? n ^ « l H ción indígena, que afecta a los In- b i d e n t e M. Saint. Mayor don Ramón Ai/n, Barón dt Tres baléras dé Moni aña, pnrqut 
^ ¿ 1 al numeroso personal acudimos a Alcázar P ^ ^ P 6 " * 9 genleros desfiló también muy co- comentarlo no hemos de ce- Tormoye el doctor. Brau y los *n* móvil) una bal5ría li una J t , . 
c^cenlrándoiQ en ella, pro- tan digno ^Pre8entf ^ t d ' ^ rrectamentc. Y por lo que se re.-le^ rrarlo sin dedicar debido elogio a viaaos de la PronsA del Vroleclora- r?a ^5 coU tractor„( ttni bjlerífe 
W de Ccuta' T^uán, Arcila y cia, españoles que habitamos todof ^ & ^ escuadron3S de Cabaiicrfa coronel iefe de Estado Mayor d«l do y corresponsales de la Península m 37 Veh{cillos v ^ batería « I 
h ^ l qiiG acudía para recibir á' en esta zona, en la cual (lesarro.ia- ^ y Mehai. Ejército de Africa don Antonio Aran • en pamj0!lc8> 
Oeneral fmftcís y pre- mo- las diferentes actividades quf 
f «1 anunciado destile'de la? nos han conducido al progreso 
^unidas en Alcázar con "tal hemos podido procura- para el mo- ! ^ u 0 8 a U ¿ ¿ á ¿ a todoí de la acción que España defiende 
qm la ésto último luciendo esplendoro, da, que labor provechosa realiza a LLEÓAM DEL RESIDENTE A AR-
qm sas v ricas monturas, ofrecieron ur lado del Alto Comisario, en beneficie BAV \ INGENIEROS 
pocas v ón que repc A las doce llegó a la posicióü irañ-ro, que como bien comprobó mon- encorniásticag> anle el inme- en esta? tierras: aocl^ 
«Í̂ TM '0ePS 86 ha Podido presen- sieur Saint, se encuont™ perfectisi- ^ efectuaron dert- timos tiende a dotar al pueblo more cosa de Arbaua el Residente M. Lau-
% a^rtan sublime, como Pl nrne-mámente disciplinado e instruid 
^nista 
L"na compañía MÍHÍ.I He 2ápadá-
res y Telégrafos, c m dos cStacio-
_ el acae- mámente aiscipium«iu ^ * ™ ^ dej mavor orden. i del máximD de progresos y en cuyo cien Saint donde fué obsequiado poi nes de radio n lomo. 
en la vecina ciudad, y o1 por lo que al aspe?to militar se re- ^ ^ — ^ y Sanidad araron ê - larca el « * P ^ Arandi mucho J el caid con un té descan?andc breve.-
^ u m h r a d o a refiejaí ficre, y pusieron de ^ te pasG0 militar, sin desentonar^ cón bien realiza 
v buena nota dada por las demás fuer- Y en este marco de aclividadee Ĉ?ltCUl0S ^ ^ l ^ n h . X brillantísimo desfile f f V 
^ J1 la Pásente ocasión ca- las fuerzas jalifianas, Mena1' ' •. zaS( mandadas todas por el coman- que desenvuelven los dignos ciUdada 
^ j a r i 0 ! debida expresión para Regulares de Larach?, que ™l . daI¡te militar de Alcázar, pundo-nos españoles que la nación tienf 
Hlo at.n lrascGnderita! de lo veri- los prestigiosos tenientes coro ' 0 v reoto coronel don Luis Cas- en Marruecos desempeñando pnes-
m omentos. 
V i , ™ ' 0 » " que 
EN LA ZONA ESPADOLA 
A las doce y t re int i llegó el Rc-— 1 « _ H< n To ó Ya- noroso 
don Eleuterio Pena y aon JU? quien mereció la felicitaciór tos dificilísimos y de Confianza, fot sidente Ger\eral al ifcuite de la zonr 
CABALLERIA 
Tres escuadrones de negiilarés, 
Pági 
mantienen gne. 1 cam- del Residente francés y del conde ma preminentemenle el Delegado donde fué saludado por el Dolcpadc 
v Spaña' sobre todo, desde Por lo que hace al moro de - j dana p0r ei brillante desfik General del Alto Comisario, exce- General, el pcneral García ItenHet . «lappft • -1--de todas las camias u . 
leaidQ1,00 de Alucemas, avei o representantes 
j ^ U breveUn felicÍ3Ímo corolario de esta Z 
^ í i sm - írt?^0 efusiva visita que ron ayer 
acudie- efectuado por más de sies mil bom- lentísimo señor don Teodomiro Agui- y el cónsul de Francia. 
1» revet l;si  Zona, con sus ca es ^ ai unísono y uniforme- lar, de quien repelidas veces nofj En el séquito del Residente tlgu-
a rendir vasa DĴ 8 p0didc mentó marcharon por la Avenido hemos ocupado con la eslensióu qiKlran el Jefe Superio;1 de las Tro^'i5 




Usad siempre la PANACEA A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L *SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en lo& mos. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piei y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
Y DE 
C O M P A G N I E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capitah 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA* DE BOLSA 
CAMBIO 
£toentas de depósitos, a vUte f OJas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos d i campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
EmiBiém d« cheques y cartas de crédito sobre todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y en Udas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L REUNDO ENTERO 
i ¿L, POMPARIA TRAS MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
kLNBA BARCELONA AFRICA iütN&M£S 





Valencia 14 doming 
Alicante . . . • * • • * « 
Cartagena » 




Las Palmas « • "jueves 
Tenerife «viernes 



















SAl ld t i d é íiaraoii® para Gádii loi á t u 9, l i ; i i S I 7 
La Valenciana 
Servicio j ario entre Alcázar, Larapha, Arcila, Tánger , Te 
tuán y Ceuta 
j Horas de salida Tarifade precios. 




NOTA.— Loa coches de 
las 13 y 16 horas soio He-
gao hasta Tioger. 
Arcila 







De Larache a Alcásar 
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Esta Empresa tiene establecido mt gran ÁQ de 
dos modernos, de gran lujo y comodidaü, entre / ecinjí, C û 
sa, y Algeciras, Jerez, beviua y v:ccvej»a, y urua y 
binación con la llegada y tunela de k>a barco» reo^ de Airica. 
Gran Hotel Restaurant tspand 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna oon magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaeienea 7 cruartoa de baño Go-
^idaa » la .parta, por abones 7 eabiertat* fte airv^n eaoargoa. 
Dist inción merec ida 
para jefes y oficiales 
de Intendencia 
Con motivo de la excelentí 
Comandancia Militar 
de Larache 
Los individuos que a continua-! 
ción se relacionan deben presen-
tarse en esta Comandancia (sita 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M. 
C E U T A -A T E T U A N 
layo i929 
sima actuación llevada a cabo i en ^ campamento de Nador) pa-
en las operaciones de Xauen ! ra asuntes que lea inte esan, de 9 
del año 1926 y anterioi mente,a IS'SO y 18 a 20, cías laborables, 
en el año 25, sobre Ám( kran y I José Ramírez Tmjhlo, Jo^é Tru-
Malmusi por el prestigioso te- jMo Pérez, Joté Pa;edes Koídáo, 
aiente coronel D. José Terrer, Manuel Cortés López, Polica po 
comandante don Carlos Rosá- Picón Pita, Antonio Martínez Hsr 
d o y oficial D . José Martin Bláz nández, Andrés Benííez Gómez* 
quez, se cita a estos beneméri-' Juan Salas Benítez, Manuel Na-
tos militares como distinguidí- varro Soler, ^uan Sánchez de la 
simos en t i «Diario Oficial del Torre, Rafael S. Moryusef Lsliá, 
Eiércjto» de hi ce unos díás, Rafael Infantes Lermi-, Fraccisc J 
























tra entusiasta y sinctra felici-
tación. 
Comis ión de Festejo 
de L a r a c h e 
Antonio Carrizosa Molina, San-
tiago de la Mata Flores, Santiago 
Hernández Martín, Jot,é Jurado 
Trujiflo, Federico Gómez Toledo, 
Juan León López. 
Laiache 2ü Mayo 1929. 
El comandante militar, CAR-
MELO GARCÍA C O N D E . 
P a r q u e d e i n t e n -
d e n c i a d e L a r a c h e 
E l día 5 de Junio próximo, 
. celebrará concurso esta Junta 
Un bar en el campo de la hfpicp! Económica para adquirir i41 
(carretera de Alcázar) para er r,er- 1-w J u n . 
kilogramos de carburo y 2.534 
curso en los días 12 l í y JO de ju i quintales métricos de leña pa 
nio. 
CONCURSOS 
Se saca a concurso para los fes-
tejos del 8 de junio, la instalaeiór 
de los siguientes es", iblecimientos. 
Un bar restaurant en el recintc 
de la exposición de ganado y aer í -
cola, que tendrá lugar el día 15 de 
junio. 












Un café moruno en el jardín de 
1 a bornos. 
Las condiciones para cen-
ias Hespérides durante los días de cursar, etc., pueden verse en 
festejos del 7 al 16 de junio ambos el tablero de anuncios de este 
Establecimiento. 
Laracbe 21 de mayo de 1929. 
inclusive. 
Las adjudicaciones se harán so-
bre las siguientes bases: 
Primera. Se concederá cada une 
de estos establecimienVos ai rnojoi MONOPOLiO 




Labores que se recomiendan 
D Cigarros de LA HABANA desde 
Segunda. Los aoíicitantes debe-
rán someter previaneto a la apro-
bación de la comisión de festejosí 1$ 
tarifa de precios de los artículo , 
que hayan de expender. íptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
Tercera. La instaíajión del eaf(-' fliipinos a o,20 y 0,30 y " M A 
moruno habrá de ser artística y de-' 
cerosa dotándola de una orquesta'NILA EXTRA" a 0,40. Picadii 
moruna debiendo ios camareros sei ras "SUPERIOR" "EXTRA' ' y 
indígenas y vestir el traje típipc u F L 0 R m U N h l A „ G] ^ 
de estos servidores. ! 
Cuarta. Las solicitudes deberán1108 de picadura extra "ELE-
dirigirse al ilustrísirno señor cóu- GANTES. GigaiTillos INGLE-
sul Interventor presidente de !a Co-j QT-,Q V v n i n f i n a 
misión de festejos. Iflí plazo de ad | ^ ^^iP^iOb. 
misión expirará a las doce del dio VEASE LA TARIFA EN LOi 
primero de junio pr-Siimo. ESTANCOS 
Quinta. La comisión de festejos 
señalará el emplazamiento de cada 
uno de las referidas instalaciones. 
Sexto. El importe de la mscrci'ói j 
del presente anuncio será repartide 
a prorrateo entre los adjudicatarios 
Larache 13 de mayo de 1929. 
El secretario 
G. VAZQUEZ 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
• i B • I • 
Bieital deicmbolgidj i0..4jes.gfig i n i t i i 
Reierfius g & S S d . i i & ü 
tífja i j ÜOMOÍJ Intereses 4 ^ & U IÍÍU, Quentag fowieat^ 
r a n 
a 




De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VIKOS DE 
MESA 
'Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Papel ds carta blanco, color 
y fileteado en estuche j d&rpe* 
ta* úz cinéjQ -f-artí^ ea "Gofa* 
Antonio Balaguer 
••>'¿m matuf ía les 4e ttmslrutselóii. fé&n&L «s ntltfoiai 
>.3íái3H««i, l í a d e r ^ s «e lod&s elases. Sierros. Ofeapas gtln-
i m á m M>edo de madera Bereria meeánSea. Artienloi i * 
^ ®*íe?i« A i «.teteft. fieréro^a, ^rtstaieria. Metales. Vlíl-
O o o o c 3 L n i o 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variadu. 
Frente al Teatro España-LÁRACHS 
¿ O Í A G A S A 
í Ideal 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
SafYlcio combliaáo eoa el Ferrocarril TáD<6r-Feí 




































































pa ra l5 ,30ydG»laU 
t ntairente asi como b 
gtren número 11 ,^ . 
61 tren nüraero 10, circula los domingo; j \ns¡í 
•'eti billetes de d̂a ~ vusita em5 e 
olederos por 30. 6C- y 90 d; > 
l̂ór , po?ic 
y domingiM. 
urariüferíbitt va 
por co fechas, y sbonoi 
ma o varías pm osas, Indis-
por 5,3y 12 me*th 
Urach«-Ale&Mr-SeTfII» _ 
GRANDES T A L L K R S S ^ 1 ^ 
PRBNTA CON M A Q U I S 
NOTYPÍ 
A lmteéa d« 
Gasa proveedora á« 1* 
insütucióH c^pf*11;^;. 
^ funcionarios d c . ^ ^ 
DIARIO MARROQUI 
1929 
NOTICIERO DE LARACHE 
Saludamos ayer en ésta al 
^¡oso bajá de Arcila D n s 
r, Riffi acompañado del inter-
ntormilitar de la citada po 
biación capitán don Angel Do 
menccb. 
# « • 
Le há s^0 concedida real li-
ocia para contraer matrim 
Ce„ »! oficial de Ingenieros don 
Luis Blanco, con la be la ydis-
tocruida señorita Natalia Gó-
ez Y Pérez Zamora, hija del 
director del Patronato Mi itar 
¿e Enseñanza, comandante de 
Artillería don José Gómez Ro-
meu. 
La boda tendrá lugar el pró 
ximo mes de Agosto. 
Enviamos nm stra cordial fe-
licitación a los distinguidos se-
g0res de Gómez Romeu y a los 
futuros esposos. 
bles corredores y a sus respecti-
vos mecánicos. 
Hoy, a las nueve y media, será 
recibida por el ¡lustre conde de 
Jord^tia, en el palacio de la Zona, 
una nutrida representación de la 
Cámara de Comercio y de las co-
lonias hebrea y musulmana, que 
expondrán ai Alto Comisario pe-
ticiones de gran interés para La-
rache. 
El número prenrado en el sor 
teo celebrado ayer en la Cruz Ro-
ja es el 108. 
« • r 
Se desea un mecanógrafo que des-
empeñe perfectamente su obligación 
Razón 6asa teniente coronel Unceta 
• » • 
El número 164 ha sido el premia-
do ayer en el sorteo de la Cruz Roja j 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado M Ilustre Colegio de Seyilla 
y de los Tríbonaies de España 
en Marraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente ai Juzgado 
Se ofrece habitación amueblada ( 
sin amueblar en sitio inmejorable 3 
[dando vista al mar. Pi-efiéreso caba-
, , . IRero solo Razón en esta Administra-
Ha experimentado ligera me cióü de cuatro a siete de la 
joría en la dolencia que le retie-
ne en el lecho, el ayudante de 
Obras Pubhcás don José Gar* 
cía del Castillo y hacemos fer-
vientes votos por su rápido res-
tablecimiento. 
« * * 
De paso para la zona francesa 
fcan permanecido en Laracheunas 
horas los notables corredores au-
tomovilistas Meyer y Benitab, que 
tomaron parte en la excursión rea-
lizada el pasado domingo desde 
Casablanca a Tánger por la cara 
vana automovilista del Auto Club 
de Casablanca. 
El conocido deportista y repre-
aentante en esta plaza de los autos 
«Chevrolet» don José Cazan?, in 
vitó a una comida en el Hotel Es 
paña a tan conocidos como neta-
Antonio Balboa 
Pmeeóor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
)ardir de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
6¡ménez y Ros 
Doctor Ortega NOTICIERO DE ALCAZAR 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Talle fes mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mad ras 
Se alquila una casa con cin-
co habitaciones, cocina, jardín 
y pozo, frente al Parque de Ar.|proyectos y presupuestos de 
tillerfa. Razón A. Renecbhau-
sen y C.0 
ca-
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enf^rmedadesde losojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
PHotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
E l mejor papel de ítimar QhA 
SIGO. Oaja de «ien librüos t 
REGALOS en 
etiquetas 
en las latas 
condensada 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 






1 cuchara café o un biberón. 
1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
1 cuchara o tenedor de mesa. 
1 cuchillo. 
1 ejemplar de la Revista «Manolin». 
Contra etiqueta de la HARIN \ L A C T E A D A 
N E S T L E (Texto español) 
> 8 > 1 estuche para 6 cucharitas. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita moka, 
tlcanje de las etiquetas se efectuará en las oficinas de los 
señoresjACOB e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
'-wicManchra número 19 (de 4 aS'SO íe la tarde, todcí los días 
laborables, excepto los sábados). 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A A M E R I C A 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Cclo-
niaFscriña. 
Para informes, su propietario, 
jóse Llaguna. 
UmpM-ttt y matoria! • iéotr t ' 
« • 4« !a mejer otea* a! 9*10*? 
'«vía Aaanéfntoa, O t m " • ¿ y a " 
Atoanrfulvfr 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
6arcía-Galán 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda bechá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
tas los cien kilos. 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidí Raí 
S e vende 
• » Bol" ' L a Vos" " A B C 
"Informfteionss' 
MJnión Mercantil" 
"La Publicidad de Granada' 








La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
aprecios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os convenceréis de la 
vcidaderá realización. 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-
liente en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 
Para paf ar una temporada en 
C-rtag^ na, marcha hoy a Espa-
ña nuestro querid^ amigo el in-
teligente represente de la Em-
presa del Teatro Alfonso XIII , 
don Manuel Morilla. 
Feliz vi je deseamos al que-
rido amigo y pronto regreso 
entre nosotros. 
• • * 
Ayer tuvimos el gusto de sa-
udaren ésta, acón panado de 
su distinguida familia, a nues-
tro apre; iable amigo el empre-
sario del Teatro Alfonso XIII 
don Damián Salas, que vino de 
Ceuta para asuntos de nego-
cios. 
El prc'x'mo día 26 saldrá un 
respetable número de coooci-
aas personas de esta plaza con 
dirección a Sevilla y Barcelona 
para visitar las dos grandiosas 
Exposiciones inaugurada» re-
cientemente. 
« • • 
Para ocupnrinterinamente el 
cargo que deja el señor Morí la 
por su marcha a España, vino 
de Ceuta como representante 
de la Empresa de nuestro tea-
tro don Manuel Muñoz, al que 
damos nuestra bienvenida y le 
deseamos que sea rata su cor-
ta estancia entre nosotros. 
• * * 
Acompañado de su distingui-
da esposa, tnvimos el gusto de 
saludar ayer en ésta al culto 
médico civil que durante va-
rios meses residió entre nos-
otros, doctor Bernal, que para 
saludar a sus amistades vino 
de Tánger, 
« • « 
Con la hermosa comedía de 
don Jacinto Benavente titubada 
<Pepa Doncel», se despide hoy 
del público de Alcázar la nota-
ble compañía de comedias de 
Cármen Sán hez y Lolá Arbe-
laiz, que tantos éxitos ha obte-
nido en esta población por la 
bondad v excelencia de su bri-
llante trabajo. 
• « « 
Por exceso de originál deja-
mos para nuestro número de 
mañana lá reseña de la gran-
diosa verbena celebrada ano-
che por el Casino Militar de 
Ciases en el campo de tennis 
en honor de las clases de se-
gunda categoría que vinieion a 
esta para el desfile. 
Por adelantado podemos de-
cir que hacía mucho tiempo 
que en Alcázar no se celebraba 
una verbena con el lujo, gran-
diosidad e importancia como 
la de anoche. 
•; « • 
Para hacer su información lle-
garon ayer de Larache por DIA-
R I O MARROQUI nuestro queri 
do director-gerente don Angel 
García de Castro; redactor-jefe 
don Gregorio Alonso Ruesca, y 
redactor don Modesto Moyrón; 
por «Ei Popu'ars su director don 
Miguel Armario Peña, y redac io 
don Jacob S. Levy, y por fEl He-
raldo de Marrneccs» den Felipe 
Verdejo. 
De la misma pcblación vinie-
ron los redactores gráficos don 
Antonio Gavilán y don Dicboro 
García. 
• • • 
Se encueritra entre nosotros el 
que durante mucho tiempo fué 
comerciarte te í s b , nuestro esti-
mado y querido amigo don Hipó* 
H'o CcrraltF, al que enviamos 
nuestra cariñosa bienvenida. 
« •« 
Con verdadera satisfacción nos 
ei teraroos que nurstro antiguo y 
querido amigo el suboficial de In-
fante i?, qae durante mucho tiom-
pe perteneció al Grupo de Regu-
lares de Larache, don Francisco 
Hernández Duque, ha sido opera-
do fe'!z y radicalmente por el doe-
tor Asuero, que tan maravillosas 
curas está realizando. 
Entré ?os numerosos amigos qué 
en esta dejó el señor Hernández 
Duque, ha causado gratísima im-
presión tan halagadora noticia, y 
nosotros, que de veras le aprecia-
mos, sentimos intensa y verdadera 
satisfacción por la fe íz operación 
que se le ha realizado. 
Nuestro querido com ere se 
ñor Fic-rt, del «Marruecos Fi'm» 
estuvo impresi: nande ayer una 
película de la visita de ¡os altos 
comisarios y del brillante desfile 
Fl señor Ricart, en las primeras 
horas de la mañana, marchó a Ar-
baua para dar comienzo a dicha 
película con las fiestas que en di-
cho punto de la zona francesa hi-
cieron en honor d e I residente 
franes. 
Muy en breve será proyectada 
en esta plaza dicha pelicu'a, como 
igualmente la de la visita a esta 
del general ye?undo jefe, agrega-
do militar f.aac és, en Modríd, y la 
de la Reina de Rumania, que se 
hallan terminadas. 
* * * 
SE ALQUILA una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio* 
nes, cuarto de baño y cocina eco* 
nómica. Razón, Isaac A. Bergel. 
Teatro Alfonso Xill 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 23 de Mayo de 1929 
Despedida de la compañía de 
comedias de Carmen Sánchez 
y Lola Arbeláiz. 
La preciosa comedia en 3 
actos, de Jacinto Benavente 





La mejor marca de automóviles (¡ I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
JEl coche más practico al precio mas económico 
DIARIO MARROQUI 
un escuadrón del Tercio, y tres mí 
de Méhal-la. 
LA COMIDA OFICIAL 
U L T | M A H O R A 
Yo por mi parte, y al halbar de verdaderamente me emocionó su la- dada, al qué le reitera su prcfun-
mí lo hago interprendo tambiér bor infatigable, lo documentado que d0 agradecimiento por el triunfa! 
el sentir de cuantos me secundar está en todas las cesas, su cordia-* L" J. I I, 
. , , .. . * , v i ! i i i i - , , recibimiento que se le ha cuspen-; -
en mi obra, por intimo convencí- lidad, su habilidad, habilidad que . 7.. , H D . r-v^ ^ ^ J I - L ^ ^ ^ í 4̂  p 
miento que me llevó a ser siempre ha sabido conquistar a todos los co- sado y el 2rat,3imo recuerdo q u . , KlCarCUtO S B 113 b O í l f e S a d n 
En el Hotel Real se ce'.e'.író la adalid de la colaboración franco- razones, llevaba del brillante desfile real i- í 
comida oficial con el siguiente pro- española de Marruecos, y-ahora, poi Os ruego, aprovechando esta oca- zado por las fuerzas militares 
rjEzoQ.es de mi carto, en virtud dt sión de que le comuniquéis mis sin- M. S int se despide t- mb 
Derecha del Residento Genera/las instrucciones de nd Gobierno que cero3 respetos; os pido i^ualrr.ente mu_\ c o n i i a i m e n t e del Deleg 
esa orientación, creo ofrecer me permitáis evocar en estos ins-
Alta Comisaríardon Teodomiro Agu sólida g a r a n t í a de que esa cólabo- tantes el nombre del general Prime 
francés. Delegado 
tocólo: 
-echa del Res 
General de lo tiene s  rie taci , r  frecer  er itáis r  st s i s- ^ General d o íJ Tcodoiim^ 
Aeuiiar, de los generales Ciar 
lar, jefe del gabinet3 civil M. Be- ración ha de ser^eñcacJsima por le de Rivera, que ha dado aliento y * Benitez v Mola dei séauito* 
nazet jefe del sector do Alcázar co- que a nosotros se refiere, y espere tanto relieve a vuestro país. Real- i *̂  ] V 
ronel'Castelló segundo jefe del ga-y tengo motivos sobrados para es-mente, los franceses sentimos por ^ f 1 conde « e Jordaua y del | 
binete civil M. Yoizard, bajá de Al- perarlo, por los heciyjs que yienei él verdadera amistad, por los con- cónsul de Francia, lo quetam-j 
cazar El Melali, comandante de Es- demostrándolo,- y porque M. Saín;- ceptos con los cuales se expresa res- h i é n hacen los generales Vida-! 
taeíb Mayor Montaivo y jefe del Ne- viene dando pruebas fehacientes df pecto a Francia. El dijo reciente- ion y Nogués. 
gociado de la Prensa de la Alta Co- ello, que por parte de nuestros buc- mente a un periodista francés "Cuar ^ l Residente deiFrancia eon-
misaría don Enrique Arques. nos y leales vecino's no falte aná- do hablo de Francia no tengo más t ¡ n u o su v¡ .e Uazán, 
Izquierda Residente General: ge- loga garantía. que dejar decir a mi corazón". d pe rnoc to anoche! 
verdaderamente h 
único 
•é, autor del asesinato de Pablo Casa-
do.-Rgueras es puesto en liberign 




REGRESO DE U.\ MINISTRO 
PASEANDO CON LA CABEZ. 
LA VICTIMA A ^ 
pl 
Madrid._En su dectarae^ 
ió Ricardito que la — ' anv 
Madrid.—Procede 
ha regresado a la c 
señor conde de los Andes. 
sado la separó del tronce Ca* 
y lo mismo hizo con Ia8 X^**** 
nte de Barcelone tiendo así todo ^ cuerpo e j * ; "l6 
orte el ministre cabeza' en el c ^ que la 
mozo apellidado Correa. UD 
las 
REUNION DE LA ASAMBLEA 
Madrid.—Se han reunido en ter-
La cabeza la envolvió entrc 
dones y trapos, saliendo 1 1 
y ocultaHdqla debajo del gabán0?* 
entró en un emiecimiento ce 
un ver 
neral segundo jefe d-.- las Fuerza.» El éxito en la gran obra que rea- Todos estamos 
Militares don Juan García Benitez lizamos en Marruecos, será següfc emocionados por el estado de vues- LA KERMESS BENEFICA 
jefe del Territorio de Uazán coro- si nuestras adminisf.racioncs siguer tras tropas y esperamos que en ur 
nel Favre, coronel de.. Tercio seftbi en su labor civil y de cTmsolidaciór espacio de tiempo corto, vendréis « Como se había anunciado a 
Sanz de Larin, cónsul de Francia er de la paz tan estrocha y cordial- nuestra zona, ^onde he de procu- de la tarde de ayer dió princi-
Larache M. Garcin, je^e de Inter- mente unidas como lo fueron mies- rar haceros un recibimiento en ar- pi0 ia fiesta benéfica organizada por 
venciones Militares de Larache te- tros Ejércitos para lograr una d. monía con el que acabo de ser ob- la junta de Damas Pro-Iglesias de la dad de Na'cione samDle?' pro bocie" rios amigos, tomándose 
niente coronel Peña capitán ele Es- fas mayores victorias que registrar jeto, así como todos mis compañe- vecina población de Alcázar. mouth. Guando se separo de esto, 
tado Mayor don Ramón Armada > las campañas coloniales. ros. E1 lugar donde S9 encuentra ins- nFcpTTFc T ^ T iQTOcjmATrt ^ eStabf diluviando y con gran dl 
sub-jefe deL Negociad3 de Prensa Señores: Con toda la efusión que Elevo mi copa por la grandeza de tl]ada la Verbena está piofusamente PARTO r ^ n n n i r lpr.vlL en 31 0 arr0jÓ la Cabe:ía al Q*r 
de la Alta Comisaría don Emilio ponen en sus corazones los caballo- España y del Protectorado. iluminado. ' AP A A T - ^ T l ^ r ^ 
López ros unidos por vínculos de estrecha M. Lucien Saint es felicitadísünc Numerosísimas familias de la bue 
Í ^ A U A A L i ü h D L L HECHO FIGUERAS ES PUESTO EX LIBER 
Derecha del Alto Comisario com amistad y cariño, brmdemos por 8 por su sentido discurso. na sociedad de Carache y Alcázar mñJñ ^ • . - I TAD 
de de Jordana. jefe superior de la. gran nación francesa, por el ilustre concurren a e s t / ü e s t a realzada con t ^ M ^ ^ T ^ ^ r v ^ o 
Tropas de ocupación, general \ i da - Presidente de la Rípublica y poi LA CONFERENCIA DE M. SAINT log encantos de las bellas danms y ^ T ^ d ^ Madrid.-Seguidamenle de confe. 
Ion, jefe de la Circunscripción dr su Gobierno, por S. M. el Sultán y Y EL ALTO COMISARIO encantadoras damitas que hacen de l fiíeonSdn on 1 1 ° r ^ ^ ^ de? c r ^ r e a 
Cltlbcluu' t'e na COnsiuuiao en Harce- hzado on la n^rermo ^„ n . , , ! 
lo n • T \\ TI o c?n OT r'«ir>i 
Des^e el Hotel Real el Resi-
'» yerben, su atractivo nmyor. lona Ias buatr  hora4, 6n la c á r . sT tíV^ZcTJf^
Los ilustres condes de Casa Jor- i r J • + s^uu, «i i nbuuüor oecretó la Hber 
cónsul general de España rá la fama de hidalguía y grandeza dente M. Lauden Snint y el Al- , n „„„ ln<! avp(3lpn, cpfin ce ' sometiencl0 * un mterrogato-tad de José Mará Pigueras 
?t señor GarOa Ontiveros, ca- de quo ya goZa„ nuestra, dos nacio^ to Comi^rio. coa sus s é q u i t o s , T^Z^y t ^ ^ ' i ^ Z Z l ̂  ** ̂  7 ^ 
asisten a la fiesta. 
Larache, general don Emilo Mola su Majzcn y por la prosperidad de 
jefe del gabinete dipíomático M. Me Marruecos cuyo- esploñdur enaltece-
Villon 
en Rabat 
j se t r á s í ñ f W o n a l c u i r t e l de Re 
j guiares. 
A !a salida del hottl les fue 
i ron tributados los honores co 
i rrespondientes por una Bande 
pitán Rivaut, jefe del baginete di- nes 
plomático de la Alta Comisaría se- He dicho, 
ñor Avilés, y ayudanta del genera1 
García Benitez teniema coronel Mo- DISCURSO DEL RESIDENTE DE 
ragón. , j FRANCIA 
Izquierda del Alto Comisario di-
rector de Asuntos Indígenas y jefe El Residente de Francia, pfdnjm-1 ra de l T e r c i o , 
del Gabinete Militar general No- ci5 el siguiente y sentido discurso \ En el soberb io c í a n p a r a c n t o 
gués, jefe de Estado Mayor coronel Excelencia: 
don Antonio Aranda, comandante QS agradezco de todo corazón la 
Juin, jefe de Estado Mayor de la exquisita prueba de cortesía y bon- . 
Circunscripción de Larache tenien-da(d que habéis dado en el recibí- ^ i • ? , • / 
te coronel Rodríguez Ramírez, te-miento tributado al representante; puna ^ h r i inc ia por • ] -; 
niente de Navio Brua cónsul de Es- de la República y a sus compañeros • ^ U P ^ teniente coronel d o r» 
píiña en Alcázar señor Montesinos 0s pido al mismo tiempo permi M u » a Y a g ü e . 
y jefe interpretación Alta Comisa-S0) para expresaros desde lo más ' Fu tT /a s nel G r u p o les t r i b u -
ría don Emilio Tubau. profundo de mi corazón, lo muche ¡ ta ron honores . 
Las cabeceras eraban ocupadas que estoy honrado ai saludar en él En te admi rada y m a g n í f i c a 
los ayudantes del Alto Comisario 5 protectorado español al represen- sa|a de R.AnAera* *Í r r l X r * U 
del general Mola. 
conducido al hotel de la calle Horta FALLECIMIENTO DEL CONDE DF 
precediéndose a la reconstitución COLOMRT 
Los condes de Casa Jordana reco- de los hechos y esta d i l i . 
en todas las instalciones de la fies gpnri,o R i p i r d i f n HnTín7ankn oa nnr- - J T. r, . „ , A i - ^ , r gencia' "icarauo, sollozando, se cor Madrid.—En Sevilla ha deiArfnü ta, hacen donativos y departen afa- nnr fin ,̂,1 nc.nc,: • . , , . utjiiao Q( 
, . ^ , . i lf-s0 Por íin unico autor del asesi- existir el ex d rector de Co-mvci, blemente con la numerosísima con- nato de pablo Casac(0) el cual per_ conde ^ Coiombi ^ncrcu 
correncia sin distinción de clasef: potró en la noche deI 8 de diciem_ 
rr 
nota altamente simpática, epie es ^Te último, 
objeto de los^íiiás calidos y favora- EL "SEBASTIAN ELCANO' 
de ios heroico* Regulares de bles comentarlos. Visitaron la ins- Dice el Ricardito que en la ci 
Lmraché fueron recibidos \os talación hecha en el patio de la re- tada noche' discutiern él y su se Madrid.—Se ha recibido un radio-
¡id¡ncYa 7er7eie"(ld Sector corone] fioriío l le^ndo Casad(í hasta a pe-g^ma del buque escuela "Sebas-
> i . : - garle y como este era más fuerte tlán Elcano de que navega coi 
que él, tuvo necesidad de defen- rumbo a la Península a mil roiíla( 
derse a planchazos ocasionándole la de las costas españolas, 
muerte. I 
Castelló donde su distinguida espo-
sa ha llevado á cabo un precióse 
exorno. 
Todas las instalaciones han side 
hechas con gusto cuidando la i m -
presión artística de ias mismas. I 
Una de las instalaciones i!c'ura um 
OOMb 
- mezquita cuyo itenor está revestí-, 
tante de la noble nación española _ f • , , ,'. , . « v¿ 
conferencia. do de valiosos tapices y alfombran 
a la que Francia esta tan ligada por , . » . ^ . , • i « • • i ^ , , i^. , 
EL DISCURS ODEL ALTO COMISA- innumerables lazos de inteligencia As i s t en M- Lauc,en S ^ n t ' e y ^ Sldr0 eTtru:lí0i Por los ague'i 
RIO ^ ¿ Z ^ * ;alto comisario, conde de Jor- rridos Cazadores. 
( j „i r ^ - i ^ j „ n i JL Los condes ele Casa Jordana visi-
A la hora del champagne el ilus-
y amistad. 
Este encuentro seguramente ha de'daña, el Delegado General de 
represenfor un interés ele primoi la Alta Comisaría, don Teodo-
tan también un patio andaluz, cons-
Se vende 
una rantipa, única que tiene 
mesa de biliar, en e! T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión» 
tre conde de Jordana pronuncia el orden para el porvenir y para la' 
siguiente discurso. 
Excelentísimo señor Residente Ge 
noral. Señores: 
;truido por el heroico Grupo de Re-; i u n t o a ftLa Vinícola)). 
nos 
miro Aguijar; los generales \ i- lares de Larache v a 5uvo frente 
_ conducta paralela de los interesen, dalón> García Benítez y N ^ . ^ enCuentra la distinguida esposo 
en esto país, y vivificara sus se* el j e fe del Gabmete & jefe del Gr corone] 
ítimientos de amista? que sirven de , . > ¿ r »J -n^ _ , • . ., ^ 
Gran júbilo nos emUrga, al ver-1 ión desde b¿Q n,ucho3 afio8 ?' plomático francés M. Mervillon \ague que obsequia a la ilustre con 
Ts honrados con la vis't.i dal ilustre . L ' « « ^ ^ i ' ' i y el coronel de É. M. don Anto- desa con un soberbio ramo de f.o 
las dos naciones. 
Por lo que respscU a mí, soy ur nio Aranda. res. 
La conferencia dura unos tres Otra de las instalaciones que lia-
Residente General de Francia en Ma-
rruecos, M. Lucien Saint, rodeade 
, , ' . eslabón de esta cadena que ha sidc! 
de o más selecto de sus colabora- . . , , • „ K i A i. . . . man la atención es la del Tánger-. forjada por la simpatía de los doí cuartos de bora, y a la terminación ^ , . . . . •, rei\ dores. * , - . j ^ i j ^ r . . , Á Foz- que preside la distinguida es-• , . , , /. pueblos v la amistad de los dos Go- facilitó a la Prensa una nota * J i • J T • » En mi nombre, sa el de los fun- ' %. . , ,• , u n , r n ^ " w rrensa una noia. :p0Sa dol mgomero don Luis Arago-biernos. Estamos obligados a llevaii €| _ *nfr^uí.fa rí#» lr.c ro r r« .0n - . J i •• 
cionanos civiles y militares y er _ ^ biftún de (nvllíza ' *La cntrev,ita "E •OÍ' represen-inés, y su encantadora hija, 
el de la población civil europea í a J() "na 0 n'X a,inun 1C1V1 lantes de las naciones protectoras ( Un quiosco construido por la Ar-
. , , , • , * ción y de pacificación; os por tanic i . . , . (.... . , • i i ^ , • „ 
indígena, de la zona do Protectora- , i ha si Jo cordsalisima. tillería es objeto de grandes elogios 
, « , , , y , bien útil v necesario que nuestro.'i _ , , t ,. , , , 
do español, os ofre/co la mas efu- "•< . . . u„ Se han tratado diversos asuntos A las nueve y media los condes at 
, . , corazones estén unidos y marche-' * «uv^aBw.Mwiwva ^ J . . . 
siva y cariñosa bienven da. ^ B. re con ^ manos entre,!de gran interés para ambos pro- Casa Jordana y los excelentísimo. 
La cordialidad s í n i c a , solida * lazadas ! tectorados y durante el curso de 6eñores de Müla ^udoi?a» lli liestí 
leal que unió a nuestros dos poten- _ , , , , T - r . t x r • u i siendo despedidos con la Marcha Esta obra a la cual V. E. esta ia cur,terencia se na puesto de ^ , tes Ejércitos de mar, ¿ierra y aire , , , , , , P - ^ V » UC ^EALT 
en Marruecos en la a rm obra aue completamente ligado con el pros- manifiesto una vez más la estíe-. . , , . , 
en Mairuecos en la gran oora que - v L • . i - • - > , , A las doce de la noche que regre-
realizaron para dominar «ontuma2 ^ ^ L c da ^ ' ^ ^ J ^ m ^ U g t n c m ^ f r ^ ^ i ó á o t samog a Larache continua la ^ 
rebeldía, hermosa epopeya en Ib que cn este. P.aift' a>uda al saMos actos que en beneficio de la nn sv^ onimioión 
i l . Xclkk ¿niÁ*A**%í o¿**t* ve üente relieve de vuestra persona-. . • • • , . w = on gian animación, 
los brav*os soldados do Francia, Es. . ••^ .:• , obra civilizadora de Marruecosi 
paña y el Majzen. unidos por un lldad- Ajadme expresaros la espe^ 
solo y elevadísimo ideal, lograror ranza de veros en Juni0 o en 
i • i • J . bre en una visita a la zona francesa Pana' fiesta benéfica celebrada yer en Al 
la gran victoria de Alhucemas y U s Die e" UUtl V,B™ d w /OUcl . i r o r T j r r? „ , . J -C • . • -
otras /arias que condujeron a i , donde no omitiré medio-aunque nĉ  Frente al morisco edificio del cazar. 
absoluta pacificación del Rif y z o - e s V e v o conseguirlo-do proporcio- Cuarto de Bandera, ,os rePOrters ^ ^ i L , AT 
ñas limítrofes, y a la total de núes- naros un recibimiento tan bello co- cin¿matográficos y fotógrafos ha-,1:1 
tra zona do protectuMd j , no se ha mo este de ^ Iltí sido objeto er cen diversas fotos de los Residen-j 
extinguido afortunadamente, y hoy el día de ^ Puost 3 ^ todos D08- tas, de los séquitos y de les jefes 1 
en la gran obra de consolidación de otros guardaremos la impresión dt fí, |ale3 
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C U R A G R A -
NOS Y H E R -
P E S 
C a r t e l e r 
T E A T R O ESPAÑA—Restfi 
no de la grandiosa pphVula ti-
tulada < La , monta ña sagrada>. 
• «; 
CINEMA X.— Estreno déla 
grandiosa super-producción ti-
tulada «Un beso a media luz>, 
interpretada por la genial Ester 
Ratstótt. 
PAWTER 
La mejor cuclulk de afeitar 
Paquete de diez eucliillas 4'UO 
pesetas. Una cucliiUa suelta, 
0'50. De venta, en la ct"0 
En nuestro número do mañana 
octu- vienen rea'izando Rancia y Es-Ampliamente informaremos de esta 
TO COMISARIO 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA-
ZARQUíVIR, ha montado un depósito despacho en el 
Café «La Ballena>, donde se expende 
desde 1/4 de bárra*en adelante. 
SALIDA PARA UAZAN 
Se organiza la comitiva y r on-
sieur Saint abandona el G'upo de 
En la mañana de hoy regresará 
a Tetuán el Alto Comisario acom-
pañado de su ilustre esposa la con-
desa de Casa Jordana. 
la paz y do transforma «ión de Ma- esta magnífica revista que. acaba-
truecos esi cordialiiad. esa como- '•:os de presenciar, y este día se-
nidad de m ü l s emanada do lá/os tar ñalara una fecha niemorable en la 
sólidos cua.és son los creados du historia de la amistad franco-espa-
rante la guerra, se e^.rechan aúr ñola. amistad de la cual tenemos 
más, si cabo, eh la pai. no solo por muchas pruebas desde hace muchí- Regu' res, siendo despedido con 
que 'as í 10 eslgen las exiwlontni re- simo tiempo, como son el encuen- jos mismos l onores qu^ a la líe- ñjrarsegando j e f ¡ Garca'a Benite? 
laciones quo unen a Frmcia y tro de nuestras flotas en Santander g 
También regresarán a la capita 
del Protectorado el Delegado Grene-
ral don Teodomiro Aguilar, el ge-
España, eatía vez más cordiales, y la inauguración d i l transpirenaic( 
estrechas, sino por el convencimien- de Ganfranc; de la inauguración re-
to íntimo de que solo así cumpliré- cíente de la Exposición de Barce-
mós nuestros compromisos interna- lona, así como dé la visita de la cua 
clónales y el ideal epie al adquirir^ soy testigo presencial, de S. M. e 
los hubimos de imponernos de trans Rey en el año último en el Aris-
formar un Marruecos rebelde, des- t in. 
compuesto y peligroso para la paz Me acuerdo de haber tenido el coche ofi • al y se 
en país próspero y civilizado. honor de recibir a S. M. el Rey 5 afec-uo^ameite riel c 
y los jefes y oficiales que de distin-
La cora;twa st: aviesa l a c i i ^ d tos Cuerpos y Armas llegaron de la 
y contiaú.: el el pueMe del He- zona para presenciar el desfile. 
día. 
En ! {m}te ten* • H»ce al-
to la comitiva. 
F l esHcntc francés 'cup^ 
Por último regresarán hoy a Te-
tuán nuestros compañeros en Ir 
Prensa para hacer información y e1 
jefe de la Policía señor Barceló cor 
los agentes a sus órdenws. 
Depós i to de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
X ^ c t r o l a e» 
Abonos compuest sy cuidadosamente preparados pafa 
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 
100 de superfosfato. s 
Saquito de 5 kilos peseta ?'25 
10 » » 4'00 
25 » > 9'25 
30 >  » 17*50 n.tra. 
1 precios corrientes teneo disponible: sulfato amon,^C' rloS 
de potasa y su 
S T O ^ 
to de caí, siiviniía, sulfato pota&a, cioruro 
fa o 18/20- - , 
P L A Z A D E A B 
Para toda c oseo • « v ni líl ril itorialSOÜ 
crisis 
